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На современном этапе экономического развития одной из наибо-
лее важных тенденций в сфере финансовой солидарности в ряде меж-
дународных интеграционных объединений, и прежде всего в Евросо-
юзе, является такое направление как проведение согласованной 
налоговой политики. Вместе с тем следует подчеркнуть, что согласо-
ванная налоговая политика не означает проведение единой политики 
по всем составляющим налоговой системы государств, входящих 
в эти интеграционные объединения. Так, как правило, в международ-
ных интеграционных объединениях разделяют финансовую солидар-
ность в части налоговой политики по прямому и косвенному  
налогообложению.  
При этом особого внимания заслуживает тот факт, что достиже-
ние единых налоговых ставок не ставится в качестве задачи в сфере 
согласованной налоговой политики ни по прямым налогам (налог на 
прибыль, имущественные налоги, налог на доходы физических лиц 
и другие платежи), ни по косвенным налогам (налог на добавленную 
стоимость и акцизы). Также согласованная налоговая политика  
не предусматривает установление в обязательном порядке единых 
налоговых льгот по всем основным налогам. В целом анализ налого-
вых систем государств-членов международных интеграционных 
объединений и в частности, членов Евросоюза показывает, что фис-
кальный суверенитет в государствах-членах в сфере налогообложе-
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ния сохраняется. Такие подходы целесообразно использовать приме-
нительно и к согласованной налоговой политике государств – членов 
Евразийского экономического союза.  
Основными тенденциями в части согласования налогового адми-
нистрирования государств-членов в Евросоюзе являются: во-первых, 
устранение фискальных барьеров, то есть налоговой дискриминации 
и двойного налогообложения; во-вторых, предотвращение злоупо-
треблений налоговыми правами в части ухода от налогообложения; 
в-третьих, сокращение издержек, связанных с налогообложением до-
ходов в разных налоговых юрисдикциях [1].  
При этом суть принципа недопущения или устранения налоговой 
дискриминации, реализация которого также актуальна с позиций 
проведения согласованной налоговой политики для государств – чле-
нов Евразийского экономического союза, состоит в двух аспектах. 
Первый – государство-член международного интеграционного объ-
единения не может облагать прямыми или косвенными налогами, 
ввезенные на его территорию товары из других государств-членов, 
по ставкам, которые превышают налогообложение внутренних 
(национальных) товаров. Второй – государство-член международ-
ного интеграционного объединения не должно облагать дополни-
тельными внутренними налогами ввезенную на его территорию про-
дукцию из других государств – членов этого интеграционного объ-
единения с целью косвенной защиты своей продукции, поскольку 
это создает неравную конкурентоспособность. Такой принцип в зна-
чительной мере корреспондирует с принципом нейтральности, суть 
которого в запрете возмещения налогов при экспорте товаров на тер-
риторию другого государства-члена международного интеграцион-
ного объединения в размере, превышающем суммы уплаченных пря-
мых или косвенных налогов.  
При этом анализ показал, что количество и структура налоговых 
платежей и уровень налоговой нагрузки в государствах – членах 
международных интеграционных объединений также существенно 
различаются. Так, в Евросоюзе различия составляют от 6 платежей  
в Швеции до 34 в Хорватии, а общая ставка налогов (% от прибыли) 
находится в диапазоне от 20,5% в Люксембурге и Хорватии до 60,4% 
во Франции. При этом можно сделать вывод, что количество налого-
вых платежей и уровень налоговой нагрузки (% к прибыли) далеко 
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не всегда корреспондируют друг с другом. В большинстве стран Ев-
росоюза количество налоговых платежей составляет от 8-9, а общая 
ставка налогов (% от прибыли) находится в диапазоне 31,1-49 % [2]. 
Вместе с тем в качестве основных тенденций согласованной нало-
говой политики в международных интеграционных объединениях 
можно назвать также создание более простых и удобных налоговых 
структур; координацию методов совершенствования налоговой си-
стемы с целью борьбы с минимизацией налоговых платежей и ухода 
от налогообложения. Это особенно актуально для такого основного 
косвенного налога, применяемого в 162 государствах мира, как НДС. 
Так, в Евросоюзе ставят задачу проводить согласованную политику 
именно по НДС, поскольку, по данным Еврокомиссии, государства – 
члены Евросоюза ежегодно теряют до 150 млрд евро, в том числе  
50 млрд евро из-за трансграничных схем с неуплатой НДС. Поэтому 
Еврокомиссия приняла решение в рамках согласованной политики 
по НДС предоставить государствам, входящим в Евросоюз, больше 
прав в части установления пониженных налоговых ставок по отдель-
ным видам деятельности и усилить борьбу с уклонением от уплаты 
НДС. В качестве примера можно привести вступление в силу  
с 2019 г. Директивы по борьбе с мошенническими схемами налога  
на добавленную стоимость, целью которой является предотвращение 
необоснованного возврата НДС.  
Обратим особое внимание, что в последнее время в мире усили-
вается тенденция согласованной налоговой политики в международ-
ных интеграционных объединениях с целью предотвращения укло-
нения от налогообложения в сфере использования цифровых техно-
логий и налогообложения цифровых корпораций. При этом ставится 
задача получать налоговые платежи в бюджеты тех государств, где 
оказываются услуги такими корпорациями. 
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